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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 































Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. 
 (Walt Disney) 
Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan 
bermimpi ketika orang lain berharap. 
(William A. Ward) 
Di bangku kuliah, saya belajar bagaimana cara belajar yang baik dan benar  
 (Dini Shanti)  



























Karya ini dengan setulus hati aku persembahkan kepada mereka yang 
sangat berarti dalam hidup ku. Ku persembahkan untuk: 
? Orang tuaku tercinta 
Terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, dukungan,materi 
serta do’a yang tulus untuk keberhasilan saya yang tak akan bisa terbalaskan 
dengan apapun. Hanya do’a dan ucapan terima kasih yang bisa saya berikan. 
? Dewi Wulandari 
Ytc. Dewi wulandari yang selalu setia mendampingiku,memberi semangat dan 
yang selalu menjadi sumber inspirasi dalam langkah hidupku untuk menggapai 
cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. 
? Adikku tersayang 
Terima kasih telah memberikan semangat, do’a dan dukungan kepada ms jack, 
semoga kita bisa membahagiakan orang tua dengan keberhasilan kita, 
Amiiiin... 
? Teman-teman Angkatan ’08 
Terima kasih atas semangat, dukungan, dan do’a, kalian telah mengisi sudut 
ruang dalam hatiku dan telah memberi keceriaan dan warna dalam hidupku, 
terima kasih atas persahabatan yang terjalin diantara kita, semoga persahabatan 




? Teman-teman Kost Srigunting 
Terima kasih atas semangat, dukungan, dan do’a, kalian telah mengisi sudut 
ruang dalam hatiku dan telah memberi keceriaan dan warna dalam hidupku, 
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PENANGANAN BALAPAN LIAR (Studi Kasus di Polsek Musuk,Boyolali)”. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu 
penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Orang tuaku tercinta yang telah memberikan semua yang saya butuhkan.baik 
materi maupun materiel serta doanya,  
2. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
3. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd., selaku Ketua Progdi Pendidikan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi ini, sekaligus sebagai 
Pembimbing Akademik.  
4. Bapak Drs. Achmad Muthali’in, M.Si, selaku Sekretaris  Progdi Pendidikan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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5. Bapak Drs. A. Muhibbin, M.Si, selaku pembimbing I yang dengan penuh 
kesabaran dan tanggung jawab dalam membimbing penulis menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik 
6. Bapak Drs. M. Abdul Choir, SH, selaku pembimbing II atas bimbingannya 
selama masa penyelesaian  penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat 
menyelesaikannya dengan baik. 
7. Bapak/Ibu dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 
kehidupan, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya, 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran polri dalam menangani 
balapan liar Kecamatan Musuk, Boyolali. Subjek penelitian ini adalah remaja 
yang melakukan balapan liar di Jl. Drajidan Jatinom KM I Kecamatan Musuk 
Kabupaten Boyolali. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber 
melalui informan atau nara sumber di Polsek Musuk dan pelaku balapan liar. 
Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data dan teknik 
atau metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis 
interaktif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah (1) Profil pelaku balapan liar di 
kecamatan Musuk Boyolali bahwa sebagian besar adalah remaja yang berumur 
17-23 tahun yang tinggal di Desa Karang Kendal Musuk Boyolali. (2) Polri dalam 
menangani pelaku balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali adalah dengan 
bersikap tegas dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. (3) Langkah 
Polri dalam mengantisipasi balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali adalah 
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